




























　『図画日報』の出版元は上海環球社，刊行期間は 1909年 8月 16日（宣統元年七月初一日）から











































が，『点石斎画報』（1884年 5月―1898年 8月）廃刊の 11年
後に創刊された『図画日報』の場合，『点石斎画報』とは明らかに異なる発行目的が看取される．ま
ずは，当時の新聞に掲載された『図画日報』の広告から見ていくことにしよう．一番最初に広告を出











































































































































































































































































































　『図画日報』は，149号（宣統元年十二月初一日，1910年 1月 11日）から 228号（宣統二年三月初




































































































































































良」（141︲172号，1910年 1月 3日～2月 12日），鴉片の害毒に犯された一族を題材にした「黒籍冤
魂」（87︲123号，1909年 11月 10日～12月 16日），李自成の反乱による明朝滅亡を描いた「明末遺
恨」（247︲299号，1910年 4月 28日～6月 19日），大韓帝国（以下「韓国」と略称する）の衰亡を描






















































































































































報』が廃刊になった 1898年から，この『良友画報』が発行される 1926年までの約 30年間に上海で発行さ
れた画報・小報に関する先行研究は，現在のところほぼ皆無に等しい．
（ 5）　1999年 6月に上海古籍出版社から，この『図画日報』の影印版（全 8冊）が刊行されたが，沢本郁馬
氏はその紹介の中で，この影印版には各号の発行年月日が一切明記されておらず，原本にある表紙，裏表
紙，刊行紀言，広告などが省かれているなど，多くの問題点を抱えていることを指摘されている．（沢本郁
馬著「『図画日報』影印版のこと　―　附：『図画日報』所載小説目録」『清末小説から』第 57号 2000年 4





（ 6）　尊聞閣主人「点石斎画報縁啓」『点石斎画報』第一号，光緒十年四月十四日（1884年 5月 8日）．
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清末上海のグラフ雑誌『図画日報』（1909︲1910）に関する一考察







































はピークに達する．同年 11月，政権中枢はこの国会請願運動への譲歩として 9年の立憲制移行期限を 5年
に短縮したことはよく知られている．
（19）　『図画日報』第百七号，宣統元年十月十八日（1909年 11月 30日）
（20）　『図画日報』第百三十号，宣統元年十一月十一日（1909年 12月 23日）
（21）　『図画日報』第六十八号，宣統元年九月初九日（1909年 10月 22日）．原文には「某省諮議局議員互選
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時……議員中有年齒稍尊者已陸続睡去．噫，中国之迷夢固何日能醒乎．所頼以喚醒国民之議員乃亦沈沈鼾睡
乎」とある．
（22）　『図画日報』第百九十四号，宣統二年一月二十五日（1910年 3月 6日）
（23）　『図画日報』第八十七号，宣統元年九月二十八日（1909年 11月 10日）
（24）　『図画日報』の発行元である上海環球社があった四馬路は，中華書局，商務印書館，『時報』社などの出
版業者が集中していただけでなく，上海語に「四馬路的女人」（妓女の意）という表現があるように，多く
の妓楼が林立する所謂「紅灯区」でもあった．そのためか，『図画日報』には上海妓女に関する最新の動向
が挿絵付きで多く掲載されている．
（25）　「図画日報特告」『時報』宣統元年九月三十日（1909年 11月 12日）．原文は以下のとおり．「上海五方
雑処，良莠不斉，奇形怪状幾於書不勝書．本社以改良社会為己任，不惜旁徴博引，羅挙上海社会之種種現
象，喜笑怒罵之鑄筆，魑魅魍魎之形，暮鼓晨鐘，発人猛省．」
（26）　『図画日報』第十八号，宣統元年七月十八日（1909年 9月 2日）．原文は以下のとおり．「自欧化東漸人
民知西人演説之挙最易開通智識，灌輸文明．於是皆開会演説，初惟紳学界有之，近則商界及女界亦然，且恒
有請人代表者，而尤以上海為独開風気之先，此挙更盛，因図之以徴社会之進化．」
（27）　「演説」という言葉は，speechの訳語として，福沢諭吉が作ったものである．（高島俊男『漢字と日本
人』文芸春秋，2001年，138︲139頁を参照）
（28）　例えば，梁は次のように述べている．「我中国近年以来，於学校，報紙之利益，多有知之者，於演説之
利益，則知者極鮮．去年湖南之南学会，京師之保国会，皆西人演説会之意也．湖南風気驟進，実頼此力，惜
行之未久而遂廃也．今日有志之士，仍当著力於是．」（梁啓超「自由書・伝播文明三利器」『飲冰室合集』専
集之二，上海中華書局，1936年版，42頁）それ以外に，新聞の論説などで「演説」の効用を論じたものも
少なくない．例えば，「説演説」『大公報』光緒二十八年十月初六日（1902年 11月 5日）など．
（29）　『秋瑾集』上海古籍出版社，1979年，3︲4頁．
（30）　『図画日報』第五十八号，宣統元年八月二十九日（1909年 10月 12日）
（31）　『図画日報』第三十四号，宣統元年八月初五日（1909年 9月 18日）
（32）　『図画日報』第百七十一号，宣統二年一月初二日（1910年 2月 11日）
（33）　『図画日報』第二十八号，宣統元年七月二十八日（1909年 9月 12日）．原文は以下のとおり．「上海毎
届七八月間盛行蘭盆勝会……建設醮壇，大施法食，美其名曰賑済幽魂．近幸科学漸明，此風雖漸消滅，然一
般迷信者流，猶有仍循旧俗，牢不可破者．不特虚擲金銭，抑且障礙進化……」
（34）　『図画日報』第四号，宣統元年七月初四日（1909年 8月 19日）
（35）　清末における「女学」，「女権」の概念やジェンダーの問題については，夏暁虹『晩清女性與近代中国』
（北京大学出版社，2004年），同『晩清社会與文化』（湖北教育出版社，2000年）を参照．
（36）　『図画日報』第十号，宣統元年七月初十日（1909年 8月 25日）
（37）　『図画日報』第十二号，宣統元年七月十二日（1909年 8月 27日）
（38）　『図画日報』第六十三号，宣統元年九月初四日（1909年 10月 17日）
（39）　この時期，父母による「専婚」と「主婚」というのが区別されて考えられるようになっていた．その違
いについて，当時の雑誌は次のように述べている．即ち「不問子女之志願相宜與否，惟憑父母之意見，而強
合之，是謂専婚．與請命於父母，要求承諾為之主婚者大異．蓋専婚則父母為絶対的主体，請命於父母，則以
請命者為主体矣．」（「中国婚俗五大弊説」『中国新女界雑誌』第三期，1907年 4月）
（40）　『図画日報』第四十七号，宣統元年八月十八日（1909年 10月 1日）．原文は以下のとおり．「自欧化東
漸，一般新学界人，毎崇尚自由婚姻，屛除中国旧時婚礼之繁．滬上素号開通，凡文明結婚者又数見不鮮．記
者曽於西門西園見之，礼法簡易，挙止朴倹，男女来賓均以信詞校歌相祝賀．較之鼓楽喧譁，俗尚奢侈者，其
繁簡不可以道計也……」
（41）　『図画日報』第百四十九号，宣統元年十二月初一日（1910年 1月 11日）．原文は以下のとおり．「庚子
団匪之変為我中国歴来所未有，卒之創深痛鉅，受恥実多．華人事過情遷，至今日已有淡然若忘之慨，因仿泰
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西国恥画法，追思当日各事，摸絵成図，並於毎幅下繫以説略一則，閲者披覧之餘，如能激発精神，永不忘此
惨劇，亦未始非愛国之一助也．」
（42）　『図画日報』第百五十号，宣統元年十二月初二日（1910年 1月 12日）．原文は次のとおり．「嗚呼，匪
果能不畏槍砲乎，何習拳時大言惑人而肇禍後血肉糜爛，無一生存者耶．」
（43）　『図画日報』第百五十一号，宣統元年十二月初三日（1910年 1月 13日）原文は以下のとおり．「拳匪既
蔓延津郡各地即有所謂紅灯照女子者，類皆十余歳幼女穿大紅衫袴挽双了結左持紅灯右執紅巾及朱色摺扇，於
静室中習歩虚術，数日術成，云能以扇自扇，漸扇漸高，可以上躡霄漢，欲風則風，欲火則火，不可思議．漸
至中年婦女亦為所惑，紛紛学習，一時訛言四起．一若入夜後，真有紅灯四照，忽高忽下，忽隠忽現者然，其
実晩間縦或有灯，非此輩女子果能蹈空，乃匪預令持灯者潜伏山腰屋頂等処，入夜然点，有時更一露其人其
面，藉以炫惑人之眼簾，淆乱人之心志，将図大挙，是則匪智誠狡矣．然我怪当時之軽信浮言者何竟不察之甚
也．」
（44）　例えば，中国史学会主編『義和団』（神州国光社，1951年）の第二巻には，「紅灯照」に関する記録が
載っている．それによれば，義和団内部では，鍛錬を積んだ紅灯照数十人が外国へ飛んで行き外国の町を焼
き払ったと言った類の話が本気で信じられていたという．
（45）　『図画日報』第百八十九号，宣統二年一月二十日（1910年 3月 1日）．原文は以下のとおり．「五月二十
八日槍声四起，御河橋一帯尤甚．蓋以翰林院後面即為英国使館之故，正轟撃間忽有教民無数，由槍林弾雨中
突出，為兵匪所見，開槍追逐，捉獲甚多，俱置燈市口，縦火焚斃，臭穢之気，遠達数十里外．兵匪残忍至
此，実属毫無人性．越数日翰林院亦被焼毀，所蔵古書典籍盡付一炬．見者惟有付之浩歎而已．」
（46）　『図画日報』第百七十六号，宣統二年一月初六日（1910年 2月 15日）．原文は以下のとおり．「其極北
第一座台則為日軍先得，外面之台為英軍所占，未幾徳俄二国又各得南面砲台．天明，英国又獲中国海容兵艦
及魚雷船四艘．是役也，西軍雖亦稍有死傷而守台華軍之斃於砲火者不可数計，民房亦被毀甚多……羅軍門馳
回津郡招集残軍待罪，旋奉朝命，責令規復，軍門奈以既無兵艦，何従措手，乃於城陥之前三日，因憂懼致病
而斃，或言服毒自尽．嗚呼，損帥失地，其罪皆自団匪始，匪誠罪悪滔天矣哉．」
（47）　『図画日報』第二百二十二号，宣統二年二月二十四日（1910年 4月 3日）．原文は以下のとおり．「西軍
既攻陥通州，七月十九日聯隊入都，二十日併力攻城．日本兵従東直門入，印度兵従東便門入……其余各兵亦
紛々入城．時団匪已虚偽畢露，無人信奉．聞聯軍至，相率遁去，市肆亦大半収歇，肆中甚至闃其無人，東夥
不知下落，世家鉅族之避乱者更不乏人．噫，大好帝郷蹂躙至是，是真令人一思団匪之害而為之痛哭流涕也．」
（48）　『図画日報』第二百二十三号，宣統二年二月二十五日（1910年 4月 4日）．原文は「嗚呼，記者絵庚子
国恥紀念画，至此不禁手為之顫，腸為之摧，涙為之枯，心為之碎，而一念夫団匪之誤国更眥為之裂矣．」で
ある．
（49）　『図画日報』第一号，宣統元年七月初一日（1909年 8月 16日）．原文は以下のとおり．「本報之設為開
通社会風気，増長国民智識，並無貿利之心．惟小説一門最易発人警醒動人観感……伏念海内不乏通人，如蒙
以有裨社会，有益人心世道之小説見貽，不拘体裁，長短咸宜，特備潤資，以籌著作之労，訳本請勿見恵．務
祈不吝珠玉，無任盼切．」
（50）　「新舞台」は，1908年 10月に上海の十六鋪に設置された．これは，従来の伝統的な茶園式方形舞台で
はなく，最新の照明設備や舞台背景を兼ね備えた，半円形型をした近代式劇場であった．梅蘭芳の回顧によ
れば，この舞台は夏月潤等が日本で歌舞伎の舞台配置を視察した際，当時の歌舞伎俳優市川左団次の知遇を
得て，その紹介により日本人舞台設計士が設計したものであると言う．（『梅蘭芳文集』中国戯劇出版社，
1962年，192︲193頁参照）「新舞台」は，その後 6度場所を変え，4度名前を変えているが，発起人の一人
である夏月珊が死去する 1924年まで，様々な舞台活動が続けられた．
（51）　趙山林，田根勝，朱崇志編『近代上海戯曲系年初編』上海教育出版社，2003年，第 227頁．
（52）　『申報』宣統二年二月初十日，初十一日（1910年 3月 20，21日）．原文は以下のとおり．「戯劇事與社
会関係最大．本舞台有鑑於此，曽演「潘烈士投海」，所以警人心之萎靡不振也．更編「黄勲伯」一劇，所以
策団体之渙散不堅也．戒煙則有「黒籍冤魂」，拒賭則有「賭徒造化」．竊供献於社会者，不無略有裨益．然此
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猶其小焉者也．自来世事之悲惨，孰有甚於亡国者，本舞台撫今追昔，有感於懐，特就有明末造李闖入京故
事，編「明末遺恨」一劇．其写庸相之誤人，奸党之売国，外戚之営私罔利，勇士之慷慨激昂，烈女之報仇雪
恨，莫不絵影絵声，惟妙惟肖．使観者知明之亡，非亡於闖賊，実自亡之也．歳月変遷，山河依旧，前明君在
九京之下，当無限悲観者．追摸当時情景，毋使後之視今，猶今之視昔也．」
（53）　趙山林，田根勝，朱崇志編『近代上海戯曲系年初編』上海教育出版社，2003年，第 228頁．
（54）　「訳余雑綴」（況梅），『民立報』辛亥年三月二十七日（1911年 4月 25日）．原文は以下のとおり．「近日
滬上盛行新劇，然佳者甚少．就余目撃者而論，要以明末遺恨為最佳……潘伶月樵善演激烈之劇．此劇中扮演
思宗尤能悲壮動人．令座客凄然涙下，如聴声声河満也．」
（55）　「図画日報特告」『時報』宣統元年九月三十日（1909年 11月 12日）．原文には「一字一涙，令人発無限
之感触」，「叙事則井井有条，画工則栩栩欲活」とある．
（56）　『図画日報』第百八号，宣統元年十月十九日（1909年 12月 1日）．原文は以下のとおり．「夫韓之不
国，豈一朝一夕哉．政界諸人既不能図存於既往，徒以夜郎自大，終日昏睡，不知猛省，是自亡也．夫何尤待
伊藤氏統監韓政後．」
（57）　『図画日報』第百十五号，宣統元年十月二十六日（1909年 12月 8日）．原文は以下のとおり．「嗚呼，
堂堂一老再造日本之山河，開亜東立憲之幕，一躍而為雄邦．顧以耄年遠征，衝寒冒険，為国家作遠大之謀，
不幸飛弾椹胸，屍裏馬革，令人観明治政党史不禁太息深之也．」
（58）　「論画報可以啓蒙」『申報』光緒二十一年七月初十日（1895年 8月 29日）．原文には「古人之為学也，
必左図而右史．誠以学也者，不博覧古今之書籍，不足以拡一己之才識，不詳考古今之図画，不足以証書籍之
精詳．書與画，固相須而成，不能偏廃者也．」，「然則啓蒙之道不当以画報為急務哉．」などとある．
